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１. 投稿資格 
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２）紀要の配付は、著者にあっては、論文の掲載されているものを１人につき１部無料で配付す
る。なお、抜刷が必要な場合の費用は本人負担とする。 
３）規定に記さない事態が生じた場合は、経営学部教授会が判断する。 
６. 著作権 
１）『紀要』に掲載された論文等の著作権は、福山平成大学に帰属する。 
２）ただし、著者が教育・研究に利用する場合は、再利用を妨げない。 
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